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Abstract:The empirical analysis of the sample cases shows that there is confusion between the enforcement authority
and the jurisdiction of the tax inspection bureau in numerous judicial practices． The reason for the dispute over the jurisdic-
tion of the tax inspection bureau is not simply because of the term " specializing in"，but also including the ambiguity in in-
terpretation arising from the combination of several legal concepts． The conflicting explanations under the legal interpreta-
tion factors show that the recognition of the jurisdiction of tax inspection bureau has been beyond the scope of legal interpre-
tation． In consideration of the high correlation between the behavior types of the tax inspection bureau under its jurisdiction
and tax crimes in the Criminal Law，the background of the tax reform that setting up the cross － regional tax inspection bu-
reaus，the avoidance of repeated checking and other factors，Article 55 of the Tax Administration Law Revised Draft (Expo-
sure Draft)which defines the jurisdiction of tax inspection bureau shall be subject to further adjustments both in the state-
ments of terms and the structural position．
































































































































































































版社 2005 年版，第 420 － 425 页。该书对案例 2 的介绍来自于桂林象
















关败诉的仅有案例 1、2 － 1 和 4 － 2，但又因其在 2001
年《税收征管法》修订实施前后而略有不同:案例 1
和 2 － 1 是因稽查局无独立执法主体资格从而其行政
处罚行为越权;案例 4 － 2 则是法院认定稽查局无查






























行为或者被诉税务处罚决定(如案例 3、4 － 3、7 － 2)、
或者税务专项检查(如案例 4 － 1)、或者查处少缴税
款(如案例 8 － 1)、或者依法核定征收税款(如案例 9
－ 1)的法定职责。案例 4 － 2 和案例 6 则在肯定稽查
局执法主体地位的基础上，指出非专司案件和发票违








因而稽查局无权查处(如案例 8 － 2) ，还有被稽查局
查处后未定性为专司案件仍予以处理或者处罚、纳税
人主张稽查局越权执法(如案例 3、5、9 － 1、9 － 3)。
由此来看，厘清稽查局的管辖权限仍是关键。
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① 稽查局作为税务局直属机构的确立始自 1997 年 4 月税务总
局正式组建稽查局。参见刘嘉怡:《十年磨一剑———国家税务总局稽
查局、中国税务杂志社税务稽查十年回顾与展望研讨会综述》，《中国
税务》2007 年第 7 期，第 4 页。因此，1992 年《税收征管法》制定颁行
时对此并无预见，其第 8 条中未提及稽查局亦属当然。《税收征管法》
















词，在《实施细则》第 9 条第 1 款的语境中，其歧义主
要在于稽查局是否具有查处非专司案件的管辖权。
对此，理论界长期以来存在不同的观点，早期基本为





















组织。此后的 108 号文、125 号文均规定征管部门发
现“涉嫌”专司案件范围的税收违法行为，就应移交
稽查局立案查处;157 号文第 18 条第 1 项和第 19 条
第 1 款规定也表明，只要有税收违法嫌疑的，就属于
稽查局的查处范围。以上，是从“查”的角度来看。








































































































扩展到“税收违法行为”(以 157 号文第 2 条第 1 款
为代表)时，从文义解释和体系解释的角度看，实际
上囊括了所有违反税法的行为，例如《税收征管法》










肯定说论者援引《实施细则》第 9 条第 2 款时，
再次“一叶障目”，忽视了该款中的“避免职责交叉”
内容。本文认为，如果从行政法的本质既是授权、更




































































收征管法》第 63 条所规定的偷税行为，如案例 8。
二是稽查局除认定偷税行为以外，同时认定有其
他违法行为，如案例 4 中违反《税收征管法》第 69













法》第 69 条、案例 5 和案例 9 中违反第 32 条和第 35
条的行为，法院判决均肯定了稽查局查处这些非专司
案件的管辖权。

































































































根据 2014 年 6 月中共中央政治局审议通过的




























































































票”)和第 205 条之 1 规定的虚开第 205 条规定以外
的其他发票(简称“虚开其他发票”)两类行为。至于













































第 64 条第 2 款有关纳税人不进行纳税申报且不缴或
者少缴税款的规定，在《修订草案》相对应的第 98 条
中被删除，意味着立法修订者认为该款规定已被第
97 条第 1 款所吸收，无需重复规定。本文认为，即便

















据 157 号文第 16 条和第 18 条，稽查局的案源信息来
源多样，又有哪些是在“税额确认过程中”产生的案
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